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Señores Miembros del Jurado Evaluador,  de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de 
investigación “Diagnóstico del Archivo Periférico de  una Entidad  Pública- Lima -
2014”. 
El mismo que ha sido realizado para optar el Grado académico de Magister  
en Ciencias Empresariales con mención en Gestión Pública. 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar  cuál es el 
diagnóstico del Archivo Periférico de  la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas- Lima -2014”. 
En el trabajo mencionado describo seis capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco referencial, hipótesis y variables, el marco 
metodológico, los resultados y la discusión. Finalizando con  las  conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quién desee continuar un 
estudio de esta naturaleza. 
 
                                                                                      Atentamente,                                                           
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En el presente trabajo de investigación titulado investigación “Diagnóstico del 
Archivo Periférico de  una Entidad Pública- Lima -2014”. 
Se planteó como problema de investigación: ¿Cuál  es el diagnóstico  del 
Archivo Periférico de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas – Lima 2014? 
 
Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo, según su naturaleza 
cuantitativa, no experimental y de un alcance temporal transeccional en una 
población de 145 y muestra de 50 trabajadores de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público. 
 
Se aplicó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento es un cuestionario 
estandarizado cuyos ítems están en coherencia con las dimensiones y los 
indicadores de la variable: Archivo periférico. 
 
Con la presente investigación se logró un diagnóstico del estado del 
Archivo Periférico y con ello sus fortalezas y debilidades, esperando contribuir al 
Sistema de Gestión Documental de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas - Lima -2014. 
 
 











The present research work entitled investigation "Diagnosis of peripheral a public 
entity - Lima - file" 2014.  
 
 
Was raised as a research problem: what is the diagnosis of the peripheral 
archive of the General direction of borrowing and public Treasury of the Ministry of 
economy and finance - Lima 2014?   
 
This research was a descriptive study, according to its nature quantitative, 
not experimental and temporary scope transactional in a population of 145 and 
sample of 50 workers from the General direction of borrowing and Treasury.   
 
Applied technique of the survey, whose instrument is a standardized 
questionnaire whose items are consistent with the dimensions and indicators of 
the variable: peripheral file.   
 
With this research was a diagnostic file peripheral status and thus its 
strengths and weaknesses, hoping to contribute to the system of document 
management of the General direction of borrowing and public Treasury of the 
Ministry of economy and finance - Lima - 2014.            
 
 













La teoría archivística nos señala que el archivo es el fiel reflejo de la institución 
productora de documentos. Las secciones archivísticas son demostraciones de la 
organización y de las funciones de la entidad, su evolución y cambios de 
competencia. Las series corresponden a actividades concretas. La selección se 
efectúa en forma racional y está avalada por tablas de retención, producto de un 
estudio completo y consciente de la tipología documental y sus valores. Una 
descripción acorde de esta etapa del ciclo vital de los documentos permite la 
rápida recuperación de la información. Ahora bien, muy pocas veces se ve en los 
archivos administrativos que la realidad se ajusta a la teoría. 
 
Cabe destacar que los Archivos son un recurso básico para obtener 
información, son repositorios donde descansa nuestra memoria histórica de los 
acontecimientos políticos económicos nacionales e internacionales, son 
documentos que se convierten en testimonios del diario quehacer; no obstante el 
Archivo de la DGETP comparte la suerte de muchos otros del MEF como son el 
descuido, extravío de documentos de gran valor histórico y administrativo. 
 
En estos tiempos los archivos han dejado de ser el área encerrada en un 
espacio físico y han pasado a convertirse en una función operativa transversal 
dentro de las organizaciones que demanda de ser proactivo y trabajar en 
ambientes inter- multidisciplinarios, por lo que su manejo demanda contar con el 






El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cuál es el 
diagnóstico del archivo periférico de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas – Lima-2014. 
El presente estudio se desarrolla en seis capítulos, las cuales describe lo 
siguiente: 
El primer capítulo se denomina  Planteamiento del problema en donde 
se halla la realidad problemática,  la  formulación del problema, los objetivos, 
la justificación del estudio, los Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva 
teórica. 
El  segundo capítulo se denomina Marco referencial en donde se halla 
los Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva teórica. 
El  tercer capítulo se denomina Hipótesis y variables que se refiere al 
planteamiento de  las hipótesis, variables y operacionalización de las 
variables. 
Como cuarto capítulo tenemos el Marco metodológico, donde se halla 
el  tipo  de investigación, población, muestra y muestreo, técnica e  
instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, 
procedimientos de recolección de datos y métodos de análisis e interpretación 
de datos 
Como quinto capítulo tenemos los  resultados, donde se halla la 
presentación de  resultados. 
Como sexto capítulo tenemos la discusión de los resultados. 
Finalmente las conclusiones, recomendaciones a las que se ha llegado 
en esta investigación, las referencias bibliográficas y los anexos. 
